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XX Jubileuszowy Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
W dniach 15–17 maja 2014 roku w Bydgoszczy obra-
dował XX Jubileuszowy Zjazd PTChO. Odbywał się w 30 lat 
po powstaniu Sekcji Chirurgii Onkologicznej Towarzystwa 
Chirurgów Polskich i w 20 lat po powołaniu do życia Pol-
skiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. 
Wydarzenie to Honorowym Patronatem objął Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Przewod-
niczącym Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego 
był Prezes Towarzystwa prof. Wojciech Zegarski. Tegoroczny 
Zjazd połączony był z uroczystościami 20-lecia Centrum 
Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.
Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad odbyły się: Sesja 
Młodych, Sesja Pielęgniarska i Rejestr Kliniczny GIST. Zlo-
kalizowano je w centrum konferencyjnym Parku Aktywnej 
Rehabilitacji i Sportu (PARiS) w obrębie zespołu budynków 
Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Równolegle, w Hotelu 
City odbył się kurs wprowadzający dla specjalizujących się 
w zakresie chirurgii onkologicznej, kierowany przez prof. An-
drzeja Stelmacha. Zorganizowano też spotkanie konsultan-
tów wojewódzkich z chirurgii onkologicznej z konsultantem 
krajowym — prof. Krzysztofem Hermanem. Przed otwarciem 
Zjazdu odbyła się, już po raz 31., Konferencja naukowo-szko-
leniowa — tym razem na temat: „PET w onkologii”.
Otwarcie Zjazdu zorganizowano w Operze Nova; po-
łączone było z uroczystościami 20-lecia Centrum Onkolo-
gii w Bydgoszczy. Ceremonii przewodniczyli: dr Zbigniew 
Pawłowicz, Dyrektor Centrum Onkologii im. Franciszka Łu-
kaszczyka w Bydgoszczy i Członek Honorowy Polskiego 
Władze PTChO kadencji 2012–2014 przed ostatnim posiedzeniem, od lewej: dr Robert Szwed, prof. Krzysztof Herman, prof. 
Edward Towpik, prof. Andrzej Stelmach, dr Wojciech Wysocki, dr Janusz Słuszniak, prof. Zbigniew Nowecki, prof. Wojciech 
Zegarski, prof. Sylwia Grodecka-Gazdecka, prof. Marek Bębenek, prof. Piotr Rutkowski, prof. Andrzej Kułakowski, prof. Arkadiusz 
Jeziorski, prof. Wojciech Polkowski, dr Michał Jankowski (niewidoczny), prof. Józef Kładny, z przodu — dr Sławomir Mazur
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Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz prof. Wojciech 
Zegarski, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkolo-
gicznej. Licznie przybyli goście szczelnie wypełnili audyto-
rium Opery. Wśród obecnych wymienić trzeba: Marszałek 
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Ewę Kopacz, b. wicepremiera 
Jacka Rostowskiego, przedstawicieli sejmiku województwa 
kujawsko-pomorskiego i władz samorządowych, Prezydenta 
Bydgoszczy Rafała Buskiego. Pana Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Bronisława Komorowskiego reprezentował 
dr Maciej Piróg. Obecni byli także przedstawiciele wszystkich 
uczelni województwa oraz wielu instytutów, szkół wyższych 
i szpitali z całej Polski. Szczególnym gościem z zagranicy 
Audytorium podczas uroczystego otwarcia Zjazdu i obchodów 20-lecia Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Członkowie Honorowi PTChO 
od prawej prof. Jacek Jassem, prof. Marek Krawczyk i prof. Andrzej Stelmach 
oraz Prezes Towarzystwa — prof. Wojciech Zegarski i Sekretarz ZG — prof. Edward Towpik
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Laureaci Medalu „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej”, od prawej: prof. Wojciech Zegarski,  
dr Jacek Śniegocki, prof. Anna Nasierowska-Guttmejer, dr Zbigniew Pawłowicz i dr Alfred Arendt oraz inicjator i fundator Medalu 
— prof. Andrzej Kułakowski
był prof. Ricardo Audisio, Prezes Elekt European Society of 
Surgical Oncology.
W trakcie uroczystości wręczono tytuły Członka Hono-
rowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej; 
otrzymali je: prof. Jacek Jassem, prof. Marek Krawczyk, prof. 
Andrzej Stelmach.
Medale „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej” otrzymali: dr Alfred Arendt, dr Zbigniew 
Prof. Andrzej Kułakowski przedstawia publikację nt. 30-letniej historii Sekcji i Towarzystwa
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Pawłowicz, dr Jacek Śniegocki, prof. Anna Nasierowska- 
-Guttmejer i prof. Wojciech Zegarski. Wręczono też nagrody 
za najlepsze oryginalne prace wygłoszone w trakcie po-
przedniego Zjazdu PTChO w Gdańsku.
Okolicznościowe statuetki z okazji 20-lecia Centrum On-
kologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy otrzymali: 
Ewa Kopacz, Jan Rostowski, Janusz Zemke, dr Maciej Piróg, 
prof. Jan Dumański, dr Marek Budner, prof. Wojciech 
Zegarski oraz zasłużeni lekarze i pracownicy Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy o najdłuższym stażu pracy.
Wykład im. prof. Tadeusza Koszarowskiego na temat 
„Zdrowie dojrzałego mężczyzny” wygłosił prof. Andrzej 
Stelmach.
Następnego dnia przystąpiono do obrad roboczych 
— odbyło się 18 sesji naukowych, wystąpiło 58 wykładow-
ców, w tym 7 z zagranicy. Oprócz wykładów wygłoszono 
25 prac oryginalnych, zaprezentowano 36 doniesień pla-
katowych. Wśród zaproszonych wykładowców wymienić 
należy: prof. Ricardo Audisio — Prezesa Elekta ESSO, prof. 
Marjuta Leideniusa, prof. Marka Krawczyka — JM Rektora 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Jana Du-
mańskiego z Uppsala University.
Tematyka prezentowanych prac i wykładów była szeroka 
i dotyczyła przede wszystkim nowotworów układu pokar-
mowego, piersi, skóry i tkanek miękkich, ze szczególnym 
uwzględnieniem leczenia skojarzonego. Na uwagę zasługu-
je sesja GONG (Geriatric Oncology Group), podczas której 
dyskutowano o możliwościach leczenia chorych w zaawan-
Prezes Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO) prof. Ricardo Audisio w towarzystwie prof. Wojciecha 
Polkowskiego, dr. Wojciecha Wysockiego i prof. Krzysztofa Hermana
sowanym wieku. Problematyka terapii żywieniowej w trakcie 
Zjazdu była poruszona w ramach Sesji Żywieniowej, przygo-
towanej przy współpracy z Polskim Towarzystwem Żywie-
nia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, w której, 
dzięki osobnej rejestracji, licznie uczestniczyli dietetycy, 
pielęgniarki i lekarze zainteresowani tą tematyką. Odbyła 
się także osobna sesja poświęcona chirurgii klatki piersiowej.
W kuluarach zaprezentowano publikacje książkowe: 
Kompendium chirurgii onkologicznej pod. red. Arkadiusza 
Jeziorskiego i Piotra Rutkowskiego, pierwszy tom Biblioteki 
Chirurga Onkologa — Węzeł chłonny wartowniczy pod red. 
Arkadiusza Jeziorskiego i jubileuszową książkę Trzydzieści 
lat minęło... Andrzeja Kułakowskiego i Edwarda Towpika, 
w której zebrano źródłowe dane do historii Sekcji Chirur-
gii Onkologicznej TChP i Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej.
Wśród wydarzeń towarzyszących wymienić należy ze-
branie grupy roboczej planowanego badania wieloośrod-
kowego „Kategoryzacja ryzyka objawowej nieszczelności 
zespolenia po resekcji przedniej u chorych na raka odbyt-
nicy”, nad którym patronat objęło Polskie Towarzystwo 
Chirurgii Onkologicznej, a które odbyło się po sesji „Rectal 
Cancer Unit”.
W piątek, przed Walnym Zgromadzeniem, odbył się 
tradycyjnie Benefis ustępującego Prezesa PTChO. Walne 
Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie, przy obecno-
ści 146 delegatów. Ustępujący Prezes uroczyście przekazał 
insygnia władzy nowemu Prezesowi, prof. Piotrowi Rutkow-
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skiemu. Osoby przyjęte do Towarzystwa w ciągu ostatniego 
roku otrzymały znaczki organizacyjne. Zostały również prze-
prowadzone wybory nowych władz Towarzystwa. 
Skład Zarządu Głównego jest następujący: 
Prezes — prof. Piotr Rutkowski, Prezes Elekt — prof. 
Józef Kładny, Past Prezes — prof. Wojciech Zegarski, Se-
kretarz — prof. Edward Towpik, Skarbnik — prof. Zbigniew 
I. Nowecki.
Członkowie: prof. Krzysztof Herman, dr Michał Jankow-
ski, prof. Arkadiusz Jeziorski, dr Dawid Murawa, prof. Woj-
ciech Polkowski, dr Janusz Słuszniak, dr Wojciech Wysocki.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący — dr Sławomir Ma-
zur oraz dr Wirginiusz Dziewirski i dr Robert Szwed.
Sąd Koleżeński: Przewodnicząca — prof. Sylwia Grodec-
ka-Gazdecka oraz dr Andrzej Cichocki i dr Jacek Piechocki.
Po Walnym Zgromadzeniu udano się na spotkanie wie-
czorne tramwajami wodnymi rzeką Brdą. 
Podsumowanie XX Zjazdu PTChO w liczbach: uczestnicy 
zarejestrowani przez stronę internetową — 701, Sesja Pielęgniar-
ska — 120, Sesja Młodych (osobna rejestracja) — 56, Sesja Ży-
wieniowa (osobna rejestracja) — 116 osób, razem uczestników 
Zjazdu — 873. Liczba firm — 43, przedstawicieli firm — ok. 100, 
zaproszeni goście, wykładowcy i prowadzący sesje: ok. 120 osób. 
W uroczystym otwarciu wzięło udział ok. 800 osób.
dr Michał Jankowski
Nowe władze Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
W związku z upływem 4-letniej kadencji władz Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego w dniu 27 czerwca w Gdańsku, 
podczas Konferencji „Spotkania po ASCO”, odbyło się spra-
wozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków PTO.
Obrady prowadził prof. Janusz Jaśkiewicz. Obszerne 
sprawozdanie z działalności Zarządu złożył Przewodniczą-
cy Towarzystwa prof. Jacek Jassem. Działalność finansową 
omówił skarbnik — dr hab. Jacek Zieliński. Pracę Redakcji 
Nowotworów przedstawił prof. Edward Towpik. 
Działalność ustępujących władz ocenił w imieniu Ko-
misji Rewizyjnej jej przewodniczący — dr Jan Gawełko. Na 
jego wniosek jednogłośnie udzielono Zarządowi in gremio 
absolutorium, składając jednocześnie wyrazy uznania i po-
dziękowania, przede wszystkim prof. Jackowi Jassemowi. 
Zgodnie z ostatnio wprowadzonymi zmianami w Sta-
tucie PTO Przewodniczący może pełnić swą funkcję tylko 
przez jedną kadencję. Prof. Jassem pozostanie w gronie 
Zarządu do trzeciego roku nowej kadencji jako Przewod-
niczący ustępujący.
Przewodniczącym PTO został prof. Jacek Fijuth, wybrany 
przed rokiem przez Walne Zgromadzenie PTO na Przewod-
niczącego Elekta.
Następnie przystąpiono do wyborów. W Zarządzie 
Głównym PTO kadencji 2014-2018 znaleźli się: dr Joanna 
Didkowska (Warszawa), dr hab. Leszek Gottwald (Łódź), 
dr Emilia Jesień-Lewandowicz (Łódź), dr hab. Maria Litwiniuk 
(Poznań), dr hab. Adam Maciejczyk (Wrocław), dr hab. Piotr 
Potemski (Łódź), prof. dr hab. Piotr Rutkowski (Warszawa), 
dr hab. Ewa Sierko (Białystok) i dr hab. Piotr Wysocki (War-
szawa). Redaktorem Naczelnym pisma Nowotwory Journal 
of Oncology został ponownie prof. dr hab. Edward Towpik. 
Do Komisji Rewizyjnej wybrano dr. Tomasza Filipowskiego 
(Białystok), dr. Krzysztofa Nowakowskiego (Gliwice) i dr. hab. 
Jacka Zielińskiego (Gdańsk). W Sądzie Koleżeńskim zasiądą: 
prof. dr hab. Radzisław Kordek (Łódź), dr Barbara Radecka 
(Opole) i dr hab. Krystyna Serkies (Gdańsk).
Doktorat honoris causa dla prof. Witolda Zatońskiego
Uniwersytet w Aberdeen został założony w 1495 roku, 
a jego Wydział Medyczny jest najstarszy w anglojęzycznym 
świecie.
Uniwersytet w Aberdeen w Szkocji przyznał prof. Wi-
toldowi Zatońskiemu najwyższe wyróżnienie akademickie 
— doktorat honoris causa — w uznaniu osiągnięć, które 
wywarły wpływ na medycynę światową.
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Prof. Radzisław Kordek laureatem Nagrody Sobolewskich
Nagrodę Sobolewskich Polskiego Towarzystwa Onko-
logicznego za wybitne zasługi w zwalczaniu nowotworów 
otrzymał prof. Radzisław Kordek. Jest to niezwykle wysokie 
wyróżnienie, przyznawane przez Kapitułę raz na cztery lata. 
Prof. Kordek jest kierownikiem Katedry Onkologii Uniwersy-
Nagrody Dyrektora Centrum Onkologii — Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2013
tetu Medycznego w Łodzi i prorektorem tej uczelni. Jest też 
obecnie Przewodniczącym Komitetu Naukowego IV Kongresu 
Onkologii Polskiej, który odbędzie się w Łodzi w 2016 roku. 
Dyplom Nagrody wręczył Laureatowi prof. Jacek Jassem 
podczas uroczystego otwarcia „Konferencji po ASCO”.
Prof. Krzysztof Warzocha — dyrektor Centrum Onkologii 
— Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie przyznaje Nagrody 
za najlepsze prace oryginalne i przeglądowe opublikowane 
przez pracowników CO-I w piśmie Nowotwory Journal of 
Oncology. 
W roku 2013 nagrodzone zostały prace:
 — B. Sas-Korczyńska, D. Martynów, S. Korzeniowski. Rak 
piersi u mężczyzn leczonych w latach 1960–2010 w Cen-
trum Onkologii w Krakowie. Nowotwory J Oncol 2013; 
63: 103–110
 — U. Wojciechowska, J. Didkowska. Poprawa przeżyć cho-
rych na nowotwory złośliwe w Polsce. Analiza przeżyć 
pacjentów zdiagnozowanych w latach 2003–2005. No-
wotwory J Oncol 2013; 63: 279–285
 — A. Gasińska, A. Janecka, A. Adamczyk, D. Słonina. Jak 
oddychają komórki nowotworowe? Nowotwory J Oncol 
2013; 63: 124–131.
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II Konkurs Polskiego Towarzystwa Onkologicznego  
na projekty naukowe w zakresie badań podstawowych
Komisja w składzie: prof. Jacek Fijuth (PTO), prof. Zbi-
gniew Nowecki (PTChO), dr Janusz Meder (PTOK) dr hab. 
Renata Zaucha (Polska Grupa Chłoniakowa), prof. Krzysztof 
Składowski (PTRO) i sekretarz — prof. Edward Towpik (Nowo-
twory) dokonała oceny projektów zgłoszonych do konkursu 
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego na projekty nauko-
we w zakresie badań podstawowych w onkologii. Granaty 
zostały ufundowane przez firmę ROCHE Polska Spółka z o.o. 
oraz częściowo dofinansowane przez firmę Astra Zeneca.
Zgłoszono 15 projektów. Wybrano 3, które otrzymają 
wsparcie finansowe:
 — lek. Katarzyna Kozak „Ocena metod detekcji i znacze- 
nia krążącego DNA (cel-free DNA) u chorych na prze-
rzutowe czerniaki skóry z obecnością mutacji BRAF, 
leczonych wemurefenibem” 
 — lek. Maciej Bobowicz „Walidacja profilu ekspresji mi-
kroRNA jako czynnika ryzyka rozsiewu w niskozaawan-
sowanym raku okrężnicy”
 — prof. Wojciech Młynarski „Znaczenie prognostyczne 
defektów genów BTG1 i CREBBP w chłoniakach rozlanych 
z dużych komórek B (DLBCL)”.
